













































No. 都市名 人口（2014年，万人） 開業年 路線数 路線延長（km）
 1 バレンシア  79 1994 3 20.4
 2 アリカンテ  34 1997 4 27.5
 3 ビルバオ  35 2002 1  5.5
 4 バルセロナ（２地区） 160 2004 6 28.6
 5 べレス・マラガ   8 2006 1  4.8
 6 テネリフェ  40 2007 2 14.6
 7 マドリード（２地区） 320 2007 3 27.8
 8 パルラ  13 2007 1  8.3
 9 ムルシア  45 2007 2 17.3
10 セビーリャ  70 2007 1  2.1
11 ビトリア  25 2008 2  7.9
12 ハエン  12 2011 1  4.7
13 サラゴサ  67 2011 1 12.8
14 マラガ  57 2014 2 11.1
15 グラナダ  24 2017 1 15.9

































　なお，Juan Jose Rodriguez MartinさんとMaria Jose Comino Aguileraさんが訪問時の
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